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はじめに



































と意義（Karl Barth: Darstellung und Deutung seiner Theologie）1』を出版して
いる。一般にバルタザールの代表作とされる『栄光：神学的美学（Herrlichkeit. 







 1 Hans Urs von Balthasar, Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie, Köln 
1951.
 2 Hans Urs von Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, Bd. I-III, Einsiedeln 
1961-1969.
 3 Hans Urs von Balthasar, Theodramatik, Bd. I-IV, Einsiedeln 1971–83.
 4 Hans Urs von Balthasar, Theologik, Bd. I-III, Einsiedeln 1985–87.
 5 Hans Urs von Balthasar, Epilog, Einsiedeln 1987.







































Gottlieb Baumgarten, 1714-1762） で、 彼 は1735年 に「 詩 に 関 わ る い く つ か
に つ い て の 哲 学 的 考 察（Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema 
pertinentibus）」の中で、「それゆえ可知的なもの（νοητά）、つまり上位の能力が
認識できるものは論理学の対象であり、感覚によって感知するもの（αἰσθητά）
は美学（ἐπιστήμης αἰσθητικῆς）の対象なのである（Sint ergo νοητά cognoscenda 




（Bestimmungsgrund kann nicht anders als subjektiv sein）11」とした上で、「美







 9 vgl. Romano Guardini, Über das Wesen des Kunstwerks, Tübingen 1948.
10 Alexander Gottlieb Baumgarten, Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema 
pertinentibus, 1735 （Ristampa: Napoli,1900）, §CXVI., p. 41.
11 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, §1.






















（Albrecht Benjamin Ritschl, 1822-1889）はシュライアマハーの線に立ちつつも、
13 Kritik der Urteilskraft, §86, Anm.（カント『判断力批判（下）』篠田英雄訳、岩波文庫、
1964年、160-161頁。）
14 vgl. Anne Käfer, »Die wahre Ausübung der Kunst ist religiös« : Schleiermachers 
Ästhetik im Kontext der zeitgenössischen Entwürfe Kants, Schillers und Friedrich Schlegels, 
Tübingen 2006, S. 180.







Tillich, 1886-1965）である。ティリヒは1955年に小論「美の一瞬（One Moment 
of Beauty）17」を発表している。その中で、第一次世界大戦以前の東プロイセン
において自身が育った牧師家庭における「視覚的な美は重要ではないという信




ボッティチェリの「聖母子と歌う天使たち（Madonna with Singing Angels）18」
を鑑賞中に、そこに「美そのもの（Beauty itself）」があり、「脱自に近い状態 







16 vgl. James Richmond, Albrecht Ritschl: eine Neubewertung, Göttingen 1982, S. 223.
17 Paul Tillich, “One Moment of Beauty”, in: On art and architecture, Crossroad, 
New York, 1987, pp. 234-235.（パウル・ティリッヒ著、ジョン・ディレンバ ガーーほか編『芸術
と建築について』前川道郎訳、教文館、1997年、305-307頁。）
18 この絵画は現在ドイツ連邦共和国の所有となっている。公式サイトでの呼称は独：
Madonna mit dem Kind und Singenden Engeln、英：Madonna with Child （and eight 



























19 Tillich, op. cit., p. 235.（ティリヒ、前掲書、306頁。）
20 Wilhelm Pauck, Marion Pauck, Paul Tillich: His Life and Thought, Wipf & Stock, 
Eugene, 2015, p. 76.
21 Mirjam-Christina Redeker, Wahrnehmung und Glaube: Zum Verhältnis von Theologie 
und Ästhetik in gegenwärtiger Zeit, Berlin 2010, S. 33f.


























23 Guardini, a. a. O., S. 38.
24 Guardini, a. a. O., S. 39.
























26 Guardini, a. a. O., S. 48.

























29 『聖書　新共同訳』の訳文に依る。ドイツ語原文は«Charis ist ausgegossen auf deinen 
Lippen»（44, 3）「恵みはあなたの唇にあふれている」だが、一般にはCharisはGnadeと訳さ
れている（vgl. Gregor Thomas Ziegler （Hrsg.）, Sämmtliche Werke der Kirchen-Väter: Aus 
dem Urtexte in das Teutsche übersetzt 19, Kösel 1838, S. 353.）。
30 Herrlichkeit, I, S. 31.
31 vgl. Herrlichkeit, I, S. 31f.
32 Herrlichkeit, I, S. 32.
33 ebd.
34 Herrlichkeit, I, S. 33.
35 ebd.























37 Herrlichkeit, I, S. 37.
38 ebd.
39 Herrlichkeit, I, S. 42.
40 ebd.
41 Herrlichkeit, I, S. 42f.
42 Alister E. McGrath, Luther's Theology of the Cross: Martin Luther's Theological 
Breakthrough, Blackwell, Oxford,1985 （2nd edn, 2011）.（A.E. マクグラス『ルター の十字架
の神学―マルティン・ルター の神学的突破』鈴木浩訳、教文館、2015年。）

























44 Sibylle Rolf, „Crux sola est nostra theologia : die Bedeutung der Kreuzestheologie 
für die Theodizeefrage”. in: Neue Zeitschrif t f ür systematische Theologie und 
Religionsphilosophie. （49）. 2007, 2, S. 223-240.
45 McGrath, op. cit., pp. 231-232.（前掲書、274頁。）
46 KD II/1, §31, 749.（『教会教義学 神論 I/3』、423頁。）
47 Herrlichkeit, I, S. 52.
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48 Friedrich Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren 
Verächtern 1799/1806/1821, Zürich 2012, S. 45.（フリー ドリヒ・シュライアマハ 『ー宗教について: 
宗教を侮蔑する教養人のための講話』深井智朗訳、春秋社、2013年、51頁。）
49 vgl. K. Lehmann （Hg.）, Hans Urs von Balthasar. Gestalt und Werk, Köln 1989, S. 155f.

























51 ebd., Gregor von Nyssa, Hom. in Cant 8.
52 Herrlichkeit, III, I, 1, S. 145.
53 Herrlichkeit, III, I, 1, S. 146.
54 Herrlichkeit, III, I, 1, S. 150.
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55 Herrlichkeit, III, I, 1, S. 151f.
56 ebd.
57 Herrlichkeit, III, I, 1, S. 299.




























60 Herrlichkeit, III, I, 1, S. 152.






















62 Herrlichkeit, III, I, 2, S. 974.
63 ebd.
64 Herrlichkeit, III, I, 2, S. 943. F・カ （ーFergus Kerr, 1931-）は、この問いがM・ハイデ
ガーの『形而上学入門』で提起したものであるとしている（Fergus Kerr, Twentieth-Century 
Catholic Theologians: from neoscholasticism to nuptial mysticism., Blackwell Publishers, 
Malden, MA, 2007, p. 133.）。
65 ebd.
66 ebd.
67 Herrlichkeit, III, I, 2, S. 979.



















































いる「内的光」（das “innere Licht„）あるいは「内的真理」（die “innere 
70 ドイツ語の原歌詞は以下のとおり。
Das kleinste Blatt, das feinste Gräselein
Rühmt deine Kunst. Was grünt und blüht und lebet,
Ein liebend Herz entzückt zu dir erhebet;
Wie schön, wie schön muß nicht das Urbild sein!
71 Reinhard Deichgräber, Gott ist genug: Liedmeditationen nach Gerhard Tersteegen, 
Göttingen 1997, S. 148.
加　納　和　寛74
Wahrheit”）の神秘主義的経験から発展してきたのである。理性原理は、わ
れわれの内奥における神的なものの現在についての神秘主義的経験から生
じる72。
72 パウル・ティリッヒ『ティリッヒ著作集　別巻２　キリスト教思想史 I』大木英夫ほか訳、
白水社、1980年、442頁。
